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MOTTO 
 
“Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka akan Allah 
mudahkan jalannya menuju surga.” (HR. Muslim). 
 
“Allah memberi ganjaran pada mereka berupa surga dan pakaian sutra, atas 
kesabaran mereka.” (QS. Al Insaan: 12). 
 
"Dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridhai bagimu kesyukuranmu itu.”                         
(QS. Az Zumar: 7). 
 
“Ridha Allah terletak pada ridha orang tua, dan murka Allah terletak pada 
kemurkaan orang tua.” (HR.Baihaqi). 
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ABSTRAK 
 
Edo Maharu W., 2014, Sistem Pemeliharaan Aset Berbasis Android Untuk 
Bangunan Gedung (Studi Kasus Evaluasi Gedung V Fakultas Teknik Universitas 
Sebelas Maret Surakarta), Skripsi, Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Mengingat betapa pentingnya kegiatan pemantauan dan pemeliharaan aset 
bangunan gedung, sudah selayaknya kegiatan ini dikembangkan dengan bantuan 
teknologi informasi tentang berbagai metode untuk mengetahui tingkat kerusakan 
aset sebagai dasar dalam pekerjaan perbaikan dan pemeliharaan. Untuk 
merealisasikan keinginan tersebut tentunya pihak terkait membutuhkan aplikasi 
dan sistem penunjang yang efektif untuk memastikan proses pemantauan secara 
keseluruhan dapat dikelola dengan baik. Penelitian ini diajukan untuk membuat 
suatu aplikasi pemantauan aset yang terintegrasi dengan sistem, mudah 
dioperasikan, praktis, cepat, dan murah. 
 
Penelitian ini menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk 
membantu proses pengolahan data. Penelitian dilakukan terhadap obyek penelitian 
yang terdiri dari ruangan-ruangan yang ada di dalam bangunan Gedung V 
Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta. Data yang digunakan untuk 
proses pengolahan lebih lanjut didapatkan dari hasil survey langsung ke lapangan 
dengan menggunakan alat ukur dan perangkat berupa smartphone yang telah 
terinstal aplikasi berbasis android serta terintegrasi dengan sistem untuk mengukur 
dan meng-input data kerusakan elemen bangunan gedung. 
 
Hasil kajian yang dilakukan menunjukkan bahwa dari enam belas ruangan yang 
telah disurvey dan terdapat di dalam Gedung V Fakultas Teknik Universitas 
Sebelas Maret Surakarta memiliki nilai Indeks Kondisi Ruangan Rata-Rata 
sebesar 98,21. 
 
Kata kunci: sistem pemeliharaan, aplikasi android, metode AHP. 
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ABSTRACT 
 
Edo Maharu W., 2014, Android Based Asset Maintenance System For Building 
(Case Evaluation Study Of Building V Engineering Faculty Sebelas Maret 
University Surakarta), Civil Engineering, Engineering Faculty of Sebelas Maret 
University Surakarta. 
 
Given the importance of asset monitoring and maintenance of buildings, these 
activities precisely developed with the help of information technology in a variety 
of methods to determine the degree of damage to assets as the basis for repair and 
maintenance work. To realize these desires are certainly related parties that 
require applications and support systems to ensure effective monitoring of the 
whole process can be managed properly. This study proposes to create an asset 
tracking application that is integrated with the system, easy to operate, practical, 
fast, and cheap. 
 
This study uses a method of Analytical Hierarchy Process (AHP) to assist the 
process of data processing. Research conducted on the research object consisting 
of rooms that exist in the Building V Engineering Faculty of Sebelas Maret 
University Surakarta. The data used for further processing obtained from the 
survey results directly to the field by using measuring devices such as 
smartphones and devices that have been installed android based applications as 
well as integrated with the system for measuring and inputting data destruction 
elements of the building. 
 
Results of a study conducted showed that of the sixteen rooms which have been 
surveyed and contained in Building V University Faculty of Engineering March 
Surakarta value Room Condition Index score of 98.21. 
 
Keywords: system maintenance, application android, AHP method. 
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